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摘　要:传统信号发生器只能产生正弦波 、方波 、三角波和锯齿波 4 种基本波形 ,虚拟波形发生器不仅能产生这些基
本波形 ,还可以输出任意波形且价格低廉 , 可以满足高校实验室教学的需要 。文中详细介绍了基于 LabVIEW 的虚拟
波形发生器的组建方法 ,重点阐述了虚拟波形发生器的软面板和应用程序的设计。
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Abstract:The traditional signa l genera tor device can only output the sine wave , the squarewave , the triang le w ave and
the saw-too th w ave. The vir tual function genera tor can no t only have these basic profiles , but also may output r andom
w aves w ith inexpensive prices , can satisfy the need o f unive rsity labo rato ry teaching. This paper thor oughly introduce s
the method of building v ir tual function gener ator based on LabV IEW , and mainly sets for th on the design o f so ft panel
and application.







高档仪器能够实现 ,其价格也极其昂贵[ 1] 。虚拟仪器借助
计算机的软硬件资源 ,配以相应的 I /O 接口设备(在中低
端应用中通常为多功能数据采集卡 ,本文使用的是 NI 公
















示。频率 、幅值和直流偏置 3 个旋钮只对 4种基本波形起




















波” 、“方波” 、……、“扫频波” 。接下来将它们放在一个外
观设置为透明的簇控件里(簇类似于 c 语言中的结构
体







下 ,则这个按钮的值为 T ,其它按钮的值均为 F ,整个按钮
簇的值就是 FFTFFFF;现在使用者按下了正弦波按钮 ,那




的值转换成一个布尔数组[ T , F , F , F , F , F , F] ,调用 N I公
司的Get Radio Button子 VI搜索出值为 T的元素的位置
索引号 ,并将搜索到的索引号赋值给用于选择波形的数字













i+DC ,(i=0 , 1 ,2 , …, n - 1) (1)
产生正弦波数据数组 ,这里数组长度即数据点数 。
当选择产生公式波时 ,程序会弹出一个如图 2所示的
对话框 ,在这个对话框里可以输入任何能用一个公式 y =
f(t)来表达的波形 ,图 2中所示的是产生一个调幅波的公
式。在框图程序中应用了 LabVIEW 函数库中的公式波形
产生模块 Formula Waveform. vi。需要注意的是 Formula













束频率 、幅值 、数据点数(点数越多 ,频率间隔越小 ,但是最
大点数受到采集卡输出缓冲区大小的限制 , PCI6221 的输
出缓冲区为 8 191个点[ 2])和更新频率 ,并选择是否要连续
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图 4　任意波形模块程序流程图
产生数据 ,设置完毕点击“确定”按钮就可以发出扫频波形
了 。产生扫频波数据的公式如下[ 6] :
y i =Peak Amp litude×sin



















能。虚拟仪器成本低 、功能全 、可扩展性强 ,在我国大中专
院校推广使用 ,能够有效缓解学校实验室资源难以满足学
生需要的矛盾。
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